An Introduction to 《Plottology》 or 'Study on Plotting' :   (Part II) Fundamentals of 'Plottological' Reasoning of Events by 村岡, 潔




























































































この推論は，筆者が近年，「昆虫型戦略 entomological strategy」(以下，e戦略) と呼ぶも
の3 )にも類似しています。動物行動学的には，昆虫は，それ自体非常に完成された生物 (精巧
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等身大にとは隠謀学的には，例えばさくらももこの 90 年代半ばの作品『COJI-COJI』4 ) の
主人公コジコジの生き方に学ぶことでもあります。コジコジは，変わった登場人物からなるメ
ルヘンの国の小学校へ通う「神か天使か，はたまたバカか」という，空も飛べるナゾの生命体
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